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ン的に捉えていると言える（例えば Eskey, 1973; Saville-Troike, 1973）。 








くつか考えられる。例えば、心的辞書を参照する際の問題（Segalowitz & Hebert, 1990）、文法に関
わる知識の問題（Everson & Ke, 1997; Horiba, 1990, 1996; Urquhart & Weir, 1998）、正書法の深さに
関わる問題（Koda, 1999）、言語的閾値に関わる問題（Alderson, 2000）、外国語における状況モデ









いる（Miyake & Friedman, 1999; 鶴見, 2005）。 
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そして文章全体の構成図を与える方法（例えば、Grabe & Stoller, 2002）などがある。 
 このような文章理解の補助の方法は、学習者にある課題を課すことによって読解過程の方向付
けをすることにより補助する方法（process-design aids）と、学習材料である文章そのものに補助
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ことをも補助する効果があるという報告がある（例えば、Graves & Cooke, 1980）。プレビューは
複数の読解方略を一度に使えない未成熟の読み手にとって最も効果的であるという報告もある。























ある。要約の作成は文章の学習を促進し（Wood, Winne, & Carney, 1995）、文章の主題を把握する
ことや、文章中の重要な情報に対して読み手の注意を向ける可能性があるとされている（Brown & 
Day, 1983）。要約作成を行うことによって、読み手が処理可能な大きさの情報量に文章全体を縮
約することができ、学習材料をより効果的に学ぶことができると考えられている（Wood, Winne, & 
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Carney, 1995）。要約を作成することで、どの情報が重要であるのか、そしてどの情報が排除され
るべきであるのかを決定し、重要だと認識した情報を結束性のある文章に再構成することが必然
的に読み手に求められることになる（Wood, Winne, & Carney, 1995）。 
 要約を作成する行為は全ての読み手が自然に習得していく技術ではなく、体系的な訓練によっ
て身につけられるものであるとされる（Rinehart & Thomas, 1993）。Wood, Winne, & Carney（1995）
は要約作成の教示効果を、要約作成の訓練を施す被験者とそのような訓練を施さない被験者を比
較することによって検証した。実験から得られた結果、Wood, Winne, & Carney（1995）は高校生
程度のレベルの学習者であっても、訓練により要約作成の技術は身につくと主張している。同様








促進効果は多くの研究によって証明されている（例えば、Alesandrini, 1981; Alvermann & Boothby, 
1986; Barron, 1980; Bean, Singer, Sorter, & Franzee, 1986; Holley & Dansereau, 1984; Hawk, 1986; 
Dean & Kulhavy, 1981; Novak, 1991; Snowman & Cunningham, 1975）。 
 Bean, Singer, Sorter, & Frazee（1986）は文字による要約作成と図解の作成にいくつかの共通点が
あるとしている。この共通点に関しては Schallert, Ulerrick, & Tierney（1984）が要約を作成する過
程と、図解を作成する過程で、文章の表層的な情報から、重要な情報を抜き出していくという点




 文章の内容を図的に要約させる方法は、Long & Aldersley（1984）らが提唱するネットワーキン
グ（Networking）の方法、Vaughan（1984）らが提案する概念（Concept）と構造（Structure）に因
んで呼ばれるコンストラクト（ConStruct）の方法、Novak（1991）らが提唱する概念地図法（Concept 
Mapping）、Schallert, Ulerick, & Tierney（1984）らが主張する関係性地図法（Relational Mapping）、
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トなどがあるが、文章中の量的なデータの一側面を説明しているに過ぎない（Shah, Mayer, & 







証され、その効果は実証されている（例えば、Darch & Gersten, 1986; Glynn, Britton, & Muth, 1985）。




るなどの行為はよく見られることである（Robinson & Kiewra, 1995）。 
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 アウトラインは重要な情報を比較的容易に整理し、また簡単に作ることもできるが、研究者の





多くの研究者たち（例えば、Kiewra, Dubois, Christian, & McShane, 1988; Robinson, Robinson, & 


















認知構造に取り込む手助けをすることだと言われている（Hartley & Davies, 1976）。つまり、未知
の新たな学習材料は読み手自身が持つどのスキーマあるいは認知構造と関わりがあるのかを、先
行オーガナイザーが指し示すことになるのだ（Graves, Cooke, & LaBerge, 1983）。Ausubel（1963）
によれば、先行オーガナイザーは読み手の既有知識と学習材料から得るべき新しい情報の橋渡し
をするためにも、読み手が読解を始める前に提示するべきだとしている。 




























材に利用しようとした結果、名称が構成図へと変化した（Merkley & Jefferies, 2001; Robinson, 
1998）。構成図は概念地図（concept maps）やダイアグラム（flow diagrams）や樹形図（tree diagrams）、
そしてマトリックス（matrices）などを含むと考えられている。文章理解を補助促進するこうした
図解の効果に関する研究は主に心理学の分野で行われてきた。そして実証的な方法で図解の文章
理解促進の効果が確認されている（Levie & Lentz, 1982; Mayer, 1997; Robinson & Kiewra, 1995; 
Robinson, Robinson, & Katayama, 1999; Robinson, & Schraw, 1994; Sims & Hegarty, 1997; Waller & 
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& Simon, 1987）。 
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を整理して空間的に表現するのが構成図の機能だとされている（Dunston & Ridgeway, 1990）。そ
の他にも、文章中にある上位概念（比較的重要な情報）と下位概念（比較的重要ではない情報）
との関係を整理すること（Alvermann, 1986）、情報の空間的配置により重要な概念間の関係の理解
を促進すること（Moore & Readence, 1984; Robinson, 1998）、文章に書かれている情報と読み手が





















図解を扱う際に行われることが多い（Barron & Stone, 1974; Earle, 1969）ために、研究者の多くは
小学生や中高生を対象にしている（Simmons, Griffin, & Kameenui, 1988）。しかし、中高生を対象
として図解の理解促進効果を検証してみると、その効果は確認できないとする研究（Estes, Mills, & 
Barron, 1969; Earle, 1969; Berget, 1977）が存在したり、同じ中高生に関しても効果が異なって現
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れるとする研究（Alvermann，1988）が存在したりする。図解の理解促進効果に関わる 23 の研究

































推論課題においてすぐれていることが判明した。Kiewra, Dubois, Christian, & McShane（1988）は
この結果を、マトリックス形式の図解が外部記憶として学習者の文章内容の復習を補助したと結
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記憶結合保持仮説（Conjoint retention hypothesis） 






記憶系で処理された情報よりも容易に想起されるという考えだ（Robinson, Robinson, & Katayama, 
1999）。  






























階層的な関係を効率よく表現している。Robinson, Robinson, ＆ Katayama（1999）は樹形図の図解
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の記憶保持と処理の繰り返しを数多く横に並んだ単語の中（aaaaaa）で継時的に行われなければ
ならない。従って、読み手は必然的に認知資源を消費してしまう。しかし、図解などのように情
報が空間的に配置されている場合には、互いに関連のある情報が上下（xxx と yyy と vvv や、xxx


























































幾つかある （例えば、Grabe & Stoller, 2002）。また図解を実際の読解の授業に応用した実践報告
も存在する（例えば、鈴木・粟津, 2004）。しかしながら、学習者の第２言語、あるいは外国語を
用いた図解に関する実証的な研究はほとんど存在しない（例えば、Bahr & Dansereau, 2005; Pappa, 
Zafiropoulou, & Metallidou, 2003 を参照）。あったとしても、外国語を用いた図解の実証的な研究の
多くは、物語文の文章に登場する主人公の絵画を付けるもの（例えば、Omaggio, 1979）や、文章
中の単語の意味を母語で記すもの（例えば、Plass, Chun, Mayer, & Leutner, 1998）などである。そ
れに対して、心理学の分野では母語を用いて図解が学習者の文章理解をどのように促進するのか
を検証した多くの実証的な研究が存在する（例えば、Levie & Lentz, 1982; Mayer, 1997; Robinson & 
Kiewra, 1995; Robinson, Robinson, & Katayama, 1999; Sims & Hegarty, 1997; Waller & Whalley, 
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を求める方が、文章をより良く学習できるとしている（Hyde & Jenkins, 1969; Schallert, 1976; Walsh 
& Jenkins, 1973）。図解を作成する行為は線条的に書かれた文章を空間的に‘言い換える’
（paraphrase）行為であると捉えることができ、言い換えは意味的な処理であるという指摘がある
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